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研究員　研 究 業 績 一 覧
（2012 年 4 月～ 2013 年 3 月）































考察～　平成 24 年 10 月　白梅学園団学短
期大学　教育福祉研究センター発行「研究年
報」第 17 号  研究ノート　P40 ～ 46
＜学会・社会的活動＞
・ 杉並区Ｗ幼稚園教員への音楽指導と質疑応答　
































2012 年 4 月　ななみ書房
（学術論文）
1 . 「子ども子育て新システムと保育実践・子育
て支援の課題」　単著　2012 年 4 月　『子ど
もの文化』　2012 年 4 月号　子どもの文化研
究所　一声社
2 .  査読付論文「保育園『改革』のゆくえと人間
をとらえる視点」　単著　2012 年 5 月　『総




年 5 月　『世界』2012 年 5 月号　岩波書店
2 . 「保育者にすすめたい，とっておきの本」 
単著　2012 年 11 月　『現代と保育』84 号　
ひとなる書房
3 .  [ 研究報告 ]「実践をつなぐ保育内容学の創造
をめざす−保育を研究対象とする意味と責任
を考える」　共同　2012 年 5 月　日本保育学
会第 65 大会自主シンポジウム
4 .  [ 研究報告 ]「幼児教育：『遊びを通して』の
意味を問う」　共同　2012 年 12 月　日本乳
幼児教育学会第 22 回大会ラウンドテーブル
5 .  [ 講演 ] 埼玉県富士見町私立保育園研修会　
2012.4
6 .  [ 講演 ] 長野県中信地区幼稚園協会　静岡県
下田市私立保育園研修　杉並区私立保育園研
修　2012.6
7 .  [ 講演 ] 豊島区私立保育園研修会　2012.9
8 .  [ 講演 ] 埼玉県上尾市保育園研修　2012.10
9 .  [ 講演 ] 武蔵野市労組研修会　長野県私立保
育園研修会　2012.11
10.  [ 講演 ] 世田谷区私立保育園研修会　2013.1
11.  [ 講演 ] 江戸川区労組研修会　2013.2




















































1 .  [ 講 師 ] 幼 い 子 の い る 親 の た め の 教 室　
2012.10 ～ 2013.3　全 15 回　国分寺市本多
公民館
2 .  [ 講師 ] 教員免許状更新講習小免コース選択
































































































にあ』( 第９集第１～ 12 編 )　フレーベル館
2 . 「げんきにぱくぱん」（指導）『キンダーブッ
ク１』( 第 26 集第１～ 12 編 )　フレーベル
館
3 . 「しょくいく」（指導）『キンダーブック２』( 第
49 集第１～ 12 編 )　フレーベル館
4 . 「チャレンジしょくいく」（指導）『キンダー
ブック３』( 第 67 集第１～ 12 編 )　フレー
ベル館
5 . 「職員と一緒に食育講座　第 1～ 12 回」『保
育ナビ』( 第 3 巻第 1～ 12 号 )　フレーベル
館
6 . 「保育者同士の良い関係を築くために　No.1
～ 12」『月刊健』( 第 41 巻第 1 ～ 12 号 )　
日本学校保健研修社
7 . 「0 ～ 5 歳児保育園　3 ～ 5 歳児幼稚園　異
年齢　月案・保育資料」（監修）『保育のひ












ビ』( 第 3巻第 3号 )　フレーベル館
11. 「たべものずかん」（監修）『キンダーブック

































3 .  学 校 運 営 組 織 の 改 善　　　　　 単 著　
２０１２．６　「週刊教育資料」Ｎｏ１２０９












































































































































































of Education  in  1920s-Around  the Great 



























































編 . 摂食障害の治療ガイドライン . 医学書院　
2012
2 .  西園マーハ文 : 摂食障害，睡眠障害 . 精神医
学テキスト（上島国利他編）p196-202　南
江堂　2012








5 .  西園マーハ文 : 初期対応 .　 摂食障害治療ガ
イドライン（「摂食障害治療ガイドライン」
作成委員会 : 代表 ; 中井義勝，永田利彦，西
園マーハ文編）p53-56　医学書院　2012
6 .  西園マーハ文 : 治療選択の基準と手順 . 摂食
障害治療ガイドライン（「摂食障害治療ガイ
ドライン」作成委員会 : 代表 ; 中井義勝，永
田利彦，西園マーハ文編）p58-64　医学書
院　2012
7 .  西園マーハ文 : セルフヘルプ援助 .　摂食障
害治療ガイドライン（「摂食障害治療ガイド
ライン」作成委員会 : 代表 ; 中井義勝，永田
利彦，西園マーハ文編）p73-79　2012





1 .  西園マーハ文 : 摂食障害が”治る”とは？ -
摂食障害の経過と予後 . 摂食障害Update- 研
究と診療の最前線 . 医学あゆみ 241(9) 737-
742　2012
2 .  西園マーハ文：摂食障害と抑うつ . 気分障害
の治療ガイドライン新訂版，精神科治療学増
刊号　 373-377　 星和書店　 2012
3 .  西園マーハ文：治療総論 . 摂食障害治療に




療 . 精神科治療学 27: 1453-1458　2012
（専門職向け講義）
1 .  西園マーハ文 : 地域における産後メンタルヘ
ルスの援助 . 保健師研修会 . 千葉県長生健康
福祉センター　茂原 [2012/07/23]
2 .  西園マーハ文 : 産後うつ病の事例検討と解










知が有効であった一例 . 症例検討 02[ 司会 / コ





























1 .  発達と支援　共著　平成 24 年 5月　新曜社
2 .  脳科学革命　脳と人生の意味　共著 


















1 .  [ 取材 ] 西園文：専門医発 . 摂食障害「治




外来治療とは . パネルディスカッション 1「摂
食障害の外来治療を考える」第 12 回日本外来
精神医療学会 . 東京 [2012/07/07]
・ 前田拓郎，入來怜香，林公輔，西園マーハ文，
三村將 :　肥満恐怖を伴わない神経性無食欲症
の 1 例 . 第 95 回東京精神医学会学術集会 . 東
京［2012/07/14］
・ 西園マーハ文 :　チーム医療‐BNの入院チー
ム医療‐ 群馬病院での試み‐ 第 16 回日本摂
食障害学会・学術集会 , 東京【コーディネー
ター】[2012/10/06]
・ 西園マーハ文 : 教育研修 . 我が国の摂食障害の
診療・研究専門施設のありかたについて . 第
16 回日本摂食障害学会 , 東京 [ 2012/10/07]



















































1 .  平成 24 年度教員免許状更新講習幼免コース
選択講習講師（白梅学園大学 2012 年 8 月）
2 .  第 14 回生活の中のカウンセリング−発達臨





























2013 年 3 月
9. ［ 講師］第 11 回  全国小児栄養研究会　　 


















































究」( 研究代表 )　2012 年 3 月
2 . ［講演］ 秋田県教育委員会　「子どもの育ちと
食」　2012 年 6 月
3 . ［掲載］ 臨床育児・保育研究会　「エデュカー
レ７月号」　2012 年 7 月
4. ［講師］地域交流研究センター　「食と科学
ワークショップ」 　2012 年 8 月
5. ［講師］地域交流研究センター「クッキング
ワークショップ（８回）」　2012 年 9 月～ 12
月
6 . ［学会発表］第 16 回日本健康福祉政策学会 
















































































































































































平成 24 年 10 月　中央法規出版　介護職員
等実務者研修テキスト　第 4巻　182-183p








2 .  キャリア形成訪問指導事業　平成 24 年度　
「最後までの日々―終末期の介護を考える」
（① 10 月 12 日グル - プホームいずみ，②
10 月 22 日にんじんホーム，③ 11 月９日特
別養護老人ホーム風の樹，④ 11 月 18 日特
別養護老人ホーム・ケアセンター成瀬，⑤






















ム　単著　平成 25 年３月  白梅学園大






















2013 年３月 21 日　臨床倫理学会
・ 社会福祉法人「つむぎ」理事長 (2012 年 5 月～
現在に至る )
・ NPO 福祉フォーラムジャパン副会長 (09 年 5
月設立～現在に至る )
・ 在宅医療助成勇美財団専門委員 (10 年 1 月～現
在に至る )
・ 財団法人「国際看護師協会東京大会記念奨学基











の試み−　平成 24 年 10 月　第 5回 日本保
健医療福祉連携教育学会，神戸
（ORAL   P O S T E R）P r o b l e m s   i n 
Interprofessional Work Practice Highlighted 
by Comparative  Review  of  Professional 






精神障害の理解と対応　平成 24 年 10 月～平


















情処理担当）（2000 年 10 月から現在に至る）
・ 東京都小金井市社会福祉協議会ボランティアセ




部会会長（03 年 10 月～現在に至る）
・ 東京都東村山市保健福祉協議会委員 (03 年 10
月～現在に至る )







度」講師 (05 年 10 月～現在に至る )














































































福保生地第 1640 号）平成 24 年９～ 12 月　都
内 4箇所の事業所訪問
・ [ 講師 ]・介護職員実務者研修教員講習会　平成




ごく・ふみだす」平成 25 年１月 13 日　企画・
運営：小平市男女共同参画推進実行委員会（会
場：小平市中央公民館講座室２）
・ [ 講師 ]・NPO 第２こだま 2012 年度振り返り
のための学習講演会「介護の質向上を問う　平











































































平成 24 年９月　新英語教育 517
（その他）
1 .  本格実施 1 年を終えて−新たなスタート 
単著　平成 24 年４月　新英語教育 512
2 .  東日本大震災に寄せて　単著　平成 24 年４
月　新英語教育 512
3 .  子どもの英語力を育てたいお母さんのための
本  単著　平成 24 年５月　英語教育（大修
館書店）
4 .  ベトナムの小学校英語教育−講演会から 






6 .  第 10 分科会　入門期の英語指導をどうすす
めるか　単著　平成 24 年７月　新英語教育
研究会第 49 回大会要綱


















14.  白梅学園大学の取り組み　単著　平成 25 年
３月　教育支援人材認証協会ＪＡＣＴＥＳ記
事
15.  [ 講演・報告等 ]　小・中・高を通した英語教
育のあり方　単著　平成 24 年５月　新英語
教育研究会九州ブロック学習会




17.  [ 講演・報告等 ] 小学校英語活動への対応と
今後のあり方 単著　平成 24 年８月　2012
年度白梅学園大学小学校教員免許更新講習会
18.  [ 講演・報告等 ]「まちづくり・仕事おこし・
社会づくり」を協同の力で ! ！　共著　平成
24 年 10 月　ＮＰＯ法人ワーカーズコープ
19.  [ 講演・報告等 ] 小平西地区地域ネットワー
クづくりと大学の役割　単著　平成 25 年 2
月　小平市及びワーカーズコープ



























2013 年 3 月　編著　保育出版社
2 . 「保育の現場を知る施設実習」改訂版　　
2013 年 3 月　編著　北大路書房
3. 「保育・教育実習テキスト」改訂第 2 版　
2012 年 11 月　編著　診断と治療社
4 . 「社会的養護」執筆『保育士完全合格テキスト』　















師　2012 年 6 月 14 日
2 .  児童養護施設朝陽学園運営向上研修講師　
2012 年 7 月，9月，10 月
3 .  愛恵会乳児院運営向上研修講師　2012 年 7
月 20 日～ 23 日
4 .  慶福育児会麻布乳児院運営向上研修 ( 権利擁
護 ) 講師 2012 年月 28 日
5 .  児童養護施設武蔵野児童学園運営向上研修講
師　2012 年 10 月 1日
6 .  児童養護施設錦華学院運営向上研修講師　
2012 年 10 月，11 月，12 月，2013 年 1 月，
3月
7 .  東京都里親支援機構　里子の自立支援講師　
2012 年 12 月
8 .  二葉乳児院　里親支援員養成研修講師　
2013 年 1 月 25 日
9 .  児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ運営向
上研修講師　2013 年 2 月 20 日
10. 児童養護施設クリスマス・ヴィレッジ新人職
員研修講師　2013 年 3 月 25 日
11. 児童養護施設若草寮運営向上研修講師　
















































































―　共著　平成 24 年 10 月　『日本音楽教育
学会第 43 回大会プログラム』
6 . ［ワークショップ］・園内研修「からだで感じ




平成 24 年 10 月　足立区立元宿こども園
8 . ［ワークショップ］・幼児を対象とした表現活
動のワークショップ・リーダー　共著 




















1 .  真宗保育学会第 19 回大会シンポジウム「今
を生きる子どものしあわせを考える」シンポ
ジスト
























33 号」2013 年 3 月
（その他）






































1 .  [ 口頭発表 ] 絵本から始まる劇的活動につい
ての一考察　平成 24 年６月  絵本学会
＜学会・社会的活動＞
・ 日本保育学会
・ 教育心理学会
・ 絵本学会
・ 子どもと保育総合研究所
研究員業績
